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は じ め に
み な さ ん は 「 生 き た 化 石 」 と 聞 く と ど の よ う な 生 き
物 を 思 い 浮 か べ る で し ょ う か 。 イ チ ョ ウ や ソ テ ツ と い っ
た 植 物 や 、 海 の 中 に 潜 む シ ー ラ カ ン ス や カ ブ ト ガ ニ で
し ょ う か 。 こ の う ち 町 中 に も 多 く 植 林 さ れ て い る イ チ ョ
ウ は 身 近 な 存 在 と い え ま す が 、 そ れ 以 外 の 生 き 物 た ち
は い ず れ も 本 や テ レ ビ の 中 で し か 出 合 う 機 会 が あ り ま
せ ん 。
と こ ろ が 、 よ く よ く 探 し て み る と 、 実 は 私 た ち の す
ぐ 近 く 、 こ の 富 山 の 川 の 中 に も 「 生 き た 化 石 」 で あ る
ャ ツ メ ウ ナ ギ が 生 活 し て い る の で す 。 多 く の 謎 を 秘 め
た 生 物 で あ る ヤ ツ メ ウ ナ ギ に つ い て 紹 介 し ま し ょ う 。
生 き だ 化 石
む が く る い え ん こ う る いャ ツ メ ウ ナ ギ は 無 顎 類 あ る い は 円 口 類 と 呼 ば れ 、 今
日 で は 、 世 界 中 に お よ そ 40 種 類 、 日 本 に 4 種 類 生 息 し
ま す 。 ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 起 源 は 古 く 、 今 か ら お よ そ 5 億
年 前 に ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 子 孫 が 誕 生 し た と い わ れ て い ま
す 。 そ し て 、 2 億 5 0 0 万 年 前 に は 、 現 在 と ほ と ん ど 同
じ 形 を し た 「 ヤ ツ メ ウ ナ ギ 」 が 生 息 し て い た こ と が 、
化 石 か ら 分 か っ て い ま す 。 つ ま り 2 億 50 万 年 以 上 の
ゅ う き ゅ う間 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ は 今 と 変 わ ら な い 姿 を 保 ち 、 悠 久 の
時 を 過 ご し て き た の で す 。 ま さ に 生 き
た 化 石 と 呼 べ る で し ょ う 。
い と は ど の よ う な 生 き 物 で し ょ う か 。 思 い 浮 か べ て み
ま す と 、 我 々 ヒ ト は も ち ろ ん 、 犬 や 猫 、 鳥 、 カ エ ル 、
そ し て ウ ナ ギ や コ イ と い っ た 魚 た ち は み ん な 顎 （ 上 顎
と 下 顎 ） を 持 っ て い ま す 。 実 は 生 物 の 進 化 の 歴 史 の 中
で 、 顎 を 持 つ 仲 間 と 持 た な い 仲 間 は 大 き く 異 な っ て お
り、 一 般 に は 顎 を 持 た な い 仲 間 か ら 持 つ 仲 間 が 生 ま れ
て き た と い わ れ て い ま す 。 顎 を 持 た な い 仲 間 は 今 か ら
お よ そ 5 像 - 3 槌 5 千 万 年 前 に 地 球 上 に 多 く 生 息 し て い
ま し た が 、 今 で は そ の ほ と ん ど は 絶 滅 し て し ま い 、 現
在 生 き 残 っ て い る の は ヤ ツ メ ウ ナ ギ と 海 に 住 む ヌ タ ウ
ナ ギ の 仲 間 だ け に な っ て し ま い ま し た 。
つ ま り ヤ ツ メ ウ ナ ギ は 、 「 ウ ナ ギ 」 と い う 名 が
水 の 中 に 住 ん で い ま す が 、 実 は 我 々 が ふ つ 咋 ●う に 考 又 る
魚 た ち と は 全 く 別 の 仲 間 な の で す 。 見 た 目 が 似 て い る
か ら ウ ナ ギ と い う 名 が つ い た の で し ょ う 。
で は 、 目 は 八 つ も あ る の で し ょ う か 。 さ す が に そ の
よ う な こ と は あ り ま せ ん 。 目 は 左 右 一 対 だ け で す 。 た
だ 、 本 当 の 目 の 後 ろ に 片 側 7 つ の 穴 が 開 い て い ま す 。
こ れ は 水 の 中 で 呼 吸 す る た め の 穴 で す 。 こ の 穴 が あ た
か も 目 の よ う に 見 え る た め 、 本 当 の 目 と 合 わ せ て 「 八
つ 目 」 と い う 呼 び 名 が つ い た の で す 。
そ れ と と も に 、 実 際 に ヤ ツ メ ウ ナ ギ に は ビ タ ミ ン A
名 前 の 由 来
み な さ ん は ヤ ツ メ ウ ナ ギ （ 表 紙 写 真 ）
を 見 た り 聞 い た り し た こ と が あ る か も
し れ ま せ ん 。 で は ヤ ツ メ ウ ナ ギ と 聞 い
た と き 、 ど の よ う な イ メ ー ジ を 持 つ で
し ょ う か 。 目 が 八 つ 、 ウ ナ ギ の 仲 間 な
ど で し ょ う か 。
ャ ツ メ ウ ナ ギ と い う 名 前 の 由 来 は 確
か に 「八 つ の 目 を 持 つ ウ ナ ギ 」 で す。
で は ウ ナ ギ の 仲 間 な の で し ょ う か 。 こ
れ に 答 え る た め に は 、 な ぜ 無 顎 類 と 呼
ば れ る か を 説 明 す る 必 要 が あ り ま す 。
む が くこう ャ ツ メ ウ ナ ギ が 無 顎 類 （ あ る い は 首 ［ デ ト り タ;:.]
口 類 ） と 呼 ば れ る 理 由 は 、 読 ん で 字 の
あ ごご と く 「顎 を 持 た な い （ あ る い は 円 い
口 の ） 」 仲 間 で す 。 で は 、 顎 を 持 た な
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図 1 .  ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 一 生
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や D と い っ た 目 に 効 く 成 分 が 他 の 魚 よ り 多 く 含 ま れ て
い る こ と か ら も 、 こ の 名 が 定 着 し た よ う で す 。
ャ ツ メ ウ ナ ギ と 聞 い て 抱 く も う 一 つ の イ メ ー ジ と し
て は 、 「 血 を 吸 う 生 き 物 」 で は な い で し ょ う か 。 確 か
に ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 中 に は 他 の 魚 の 血 を 吸 っ て 大 き く な
き せ い き ゅ う ば んる 種 類 も い ま す 。 こ れ は 寄 生 生 活 と 呼 ば れ 、 円 い 吸 盤
状 の 口 で 魚 に 吸 い 付 き 、 血 を 吸 っ た り 、 肉 を 食 べ た り
し ま す 。 し か し 、 そ れ は 一 生 の う ち の 一 時 期 で し か な
く 、 ま た す べ て の 種 類 が 寄 生 生 活 を 送 る わ け で は あ り
ま せ ん 。
へ んも う 一 つ の 大 き な 特 徴 と し て 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ は 「変
た い態 」 を し ま す 。 変 態 と い う と 、 オ タ マ ジ ャ ク シ が カ エ
ル に な っ た り 、 イ モ ム シ が チ ョ ウ に な っ た り す る こ と
よ うを イ メ ー ジ し ま す が 、 そ れ と 同 じ で 、 子 供 の 時 期 （ 幼
笙） 、 と 大 人 の 時 期 （ 訊 科 ） を 持 ち ま す 。 そ れ で は 次 に 、．  ャ ツ メ ウ ナ ギ の 一 生 に つ い て ま と め て お き た い と 思 いま す （ 図 1) 。
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ま ず 、 今 も 書 き ま し た よ う に 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ に は 寄
生 す る 種 類 と し な い 種 類 の 二 つ に 大 別 で き ま す 。 両 者
で 共 通 す る 点 と し て 、 産 卵 は 一 般 に 春 に 川 で 行 わ れ ま
す 。 川 の 流 れ の 中 で 、 山 か ら 平 地 に 差 し か か る あ た り
に で き る 砂 利 底 を 選 び 、 た く さ ん の 個 体 が 集 ま っ て 卵
を 産 み ま す （ 図 2) 。 こ の と き 、 川 底 の 砂 利 を 尾 で 勢
い よ く は じ き 飛 ば し た り 、 あ る い は 吸 盤 状 の 口 で 石 に
吸 い 付 き 、 そ れ を 持 ち 上 げ て 動 か し ま す 。 時 に は 自 分
の 頭 よ り 大 き な 石 を 持 ち 上 げ る こ と も あ り ま す 。 こ の
よ う に し て 川 底 に す り 鉢 状 の く ぽ み を 掘 り 、 こ の 中 に
卵 を 産 み 落 と す の で す 。
卵 は そ こ で ふ 化 し て 、 ア ン モ シ ー テ ス と 呼 ば れ る 幼
生 に な り ま す 。 こ の ア ン モ シ ー テ ス 幼 生 は 成 体 と 体 の
つ く り で 異 な る 部 分 を い く つ か 持 っ て い ま す 。 ま ず 、
成 体 と 違 っ て 目 が あ り ま せ ん 。 通 常 、 幼 生 は 川 の 底 や
岸 よ り に た ま っ た 砂 や 泥 に 潜 り 込 ん で 生 活 す る た め 、
こ の 時 期 に は 目 が 必 要 な い の で す 。
か ぶま た 口 も 吸 盤 状 で は な く 、 円 い 口 に フ ー ド が 被 さ っ
た 形 を し て い ま す 。 そ の た め 、 も の に 吸 い 付 け ず 、 成
体 の よ う に 魚 の 血 を 吸 う こ と が で き ま せ ん 。 そ の 代 わ
び せ い ぶ つ ゆ う き ぷ つり 、 微 生 物 に 分 解 さ れ た 木 の 葉 な ど の 有 機 物 （ デ ト リ
そ う る いタ ス と 呼 ば れ ま す ） や 川 底 の 藻 類 を 吸 い 込 ん で 食 べ ま
す。
こ の よ う な 幼 生 生 活 を 2~4 年 間 送 り 、 体 の 大 き さ が
l0~20cm 程 度 に 成 長 し た 年 の 秋 に 、 成 体 へ と 変 態 し
ま す 。 こ の 変 態 を 境 に 、 寄 生 す る 種 類 と し な い 種 類 の
生 活 が 大 き く 分 岐 し ま す 。
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図 2 . ス ナ ヤ ツ メ の 産 卵 （ 撮 影 ： 桑 原 禎 知 氏 ）
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寄 生 す る 種 類 の ヤ ツ メ ウ ナ ギ で は 、 変 態 し た 年 の 秋
か ら 冬 に か け て は そ の ま ま 川 に と ど ま り ま す が 、 翌 春
の 雪 解 け の 増 水 と と も に 、 海 へ 降 り ま す 。 そ し て こ の
海 で 寄 生 生 活 を 送 り ま す 。
寄 生 す る ヤ ツ メ ウ ナ ギ と し て 有 名 な の は 、 北 ア メ リ
カ の 五 大 湖 に 生 息 す る ウ ミ ヤ ツ メ と 呼 ば れ る 種 類 で す 。
こ の ヤ ツ メ ウ ナ ギ は 、 海 の 代 わ り に 湖 に 降 り 、 そ こ で
寄 生 生 活 を 送 り ま す が 、 こ れ が 190 年 代 は じ め に 大 発
生 し て サ ケ ・ マ ス 類 に 寄 生 し た た め 、 当 時 五 大 湖 の 生
物 資 源 に 多 大 な 影 響 を 及 ぼ し ま し た 。 皮 肉 な こ と に 、
こ れ を き っ か け と し て ヤ ツ メ
ウ ナ ギ に 関 す る 研 究 が 飛 躍 的
に 発 展 し た の で す 。
し か し 、 海 で の 生 活 が ど の
よ う な も の で あ る か は 、 よ く
わ か っ て い ま せ ん 。 サ ケ 、 タ
ラ そ し て カ レ イ な ど の 魚 に 寄
生 す る と い わ れ て い ま す が 、
た と え ば 川 か ら 海 へ 降 っ た ヤ
ツ メ ウ ナ ギ が ど こ ま で 泳 い で
い く の か 、 あ る い は 海 で 何 年
過 ご す の か 、 な ど 未 だ 不 明 な
点 が 多 く あ り ま す 。 今 後 の 研
究 が 待 た れ る と こ ろ で す 。
い ず れ に せ よ 、 こ の よ う な
寄 生 生 活 を 送 り な が ら 成 長 し 、
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や が て 産 卵 の た め に 川 に 遡 っ て き ま す 。 そ の 季 節 は 秋
の は じ め か ら 翌 春 の 産 卵 直 前 ま で と 長 い 期 間 に わ た り
ま す 。
一 方 、 寄 生 し な い 種 類 の ヤ ツ メ ウ ナ ギ で は 、 秋 に 変
態 し た 後 、 そ の ま ま 川 に 留 ま り 、 翌 年 の 春 に は 産 卵 し
ま す 。 こ の 間 、 何 も 餌 を 食 べ な い こ と が 知 ら れ て い ま
す 。 つ ま り 、 変 態 す る 時 ま で に 体 の 中 に 蓄 え た 栄 狡 を
つ か っ て 、 産 卵 の 準 備 を す る の で す 。 こ の た め 、 産 卵
の 時 期 に は 体 は や せ 細 り 、 体 長 も 縮 ん で し ま い ま す 。
そ し て 、 い ず れ の 種 類 の ヤ ツ メ ウ ナ ギ も 、 産 卵 で カ
を 使 い 果 た し 、 一 生 を 終 え ま す 。
富 山 と ャ ッ メ ウ ナ ギ
み な さ ん の 中 に は 、 富 山 で ヤ ツ メ ウ ナ ギ を 見 た り 、
あ る い は 食 べ た り し た こ と が あ る 人 が い る で し ょ う 。
富 山 県 に も 寄 生 す る 仲 問 と 寄 生 し な い 仲 間 が 住 ん で お
り 、 そ れ ぞ れ カ ワ ヤ ツ メ と ス ナ ヤ ツ メ と 呼 ば れ て い ま
す 。
寄 生 す る カ ワ ヤ ツ メ を 知 っ て い る 人 に 話 を 聞 く と 、
海 か ら さ 言 ； て く る 大 き な ヤ ツ メ ウ ナ ギ と い う イ メ ー ジ
が 強 い よ う で す 。 も ち ろ ん そ の 通 り で 、 晩 夏 か ら 翌 春
に か け て 川 を 遡 り 、 そ の と き の 大 き さ は 、 大 き い も の
で は 60cm に も 達 し ま す 。 し か し こ の 種 類 も 、 他 の ヤ
ツ メ ウ ナ ギ 同 様 に 、 幼 生 期 を 川 で 過 ご し た 後 、 海 で 寄
生 生 活 を 送 っ て い る の で す 。 つ ま り 、 目 立 た な い だ け
で 、 川 の 中 で も し つ か り と 生 活 を し て い る の で す 。 こ
の 種 類 は 、 富 山 に 限 ら ず 、 多 く の 地 域 で 古 く か ら 食 用
や 薬 と し て 用 い ら れ て い ま す 。
こ の カ ワ ヤ ツ メ は 海 を 越 え て 生 息 地 を 拡 げ る こ と が
可 能 な こ と か ら 、 広 い 地 域 に 生 息 し て い ま す 。 日 本 列
さ ん い ん か ん と う島 で は 、 山 陰 地 方 を 日 本 海 側 の 、 関 東 地 方 を 太 平 洋 側
の そ れ ぞ れ 南 限 と し て 、 そ れ よ り 北 方 に 広 く 生 息 し ま
す 。 ま た 、 国 外 で も 、 韓 国 の 日 本 海 側 か ら 、 遠 く は ロ
シ ア の 北 極 海 側 や 北 ア メ リ カ の ア ラ ス カ に ま で 生 息 し
て い ま す 。
も う 一 つ の 種 類 で あ る ス ナ ヤ ツ メ は 、 寄 生 し な い 仲
間 で す 。 大 き さ も 20cm を 越 え る こ と は 希 で 、 一 生 の
大 半 を 川 岸 の 砂 や 泥 の 中 に 潜 っ て 生 活 し て い る た め 、
目 立 た な い 存 在 と い え ま す 。 ま た 体 の 大 き さ か ら 、 こ
の ス ナ ヤ ツ メ が カ ワ ヤ ツ メ の 子 供 と 間 違 え ら れ る こ と
が あ り ま す が 、 ま っ た く 異 な る 種 類 で す 。
こ の よ う に 富 山 に 生 息 す る ヤ ツ メ ウ ナ ギ は 2 種 類 で
す 。 図 鑑 を 見 て も こ の よ う に 書 い て あ る と 思 い ま す 。
と こ ろ が 最 近 の 研 究 に よ り 、 ス ナ ヤ ツ メ が 、 さ ら に 2
つ の グ ル ー プ に 分 け ら れ る こ と が 明 ら か に な っ て き ま
し た 。 そ れ も 見 た 目 で は 区 別 が 出 来 ず 、 D N A ( デ オ
か く さ ん
キ シ リ ポ 核 酸 ） を 調 べ る こ と で 初 め て そ の 違 い が わ か っ
て き ま し た 。 そ こ で 次 に 、 ス ナ ヤ ツ メ に つ い て 詳 し く
見 て い き ま し ょ う 。
DNA か ら 生 物 を さ< ， る
こ こ か ら の 話 は 、 学 問 的 な 要 素 が 強 ま り ま す の で 、
予 め 多 少 の 説 明 を し て お き た い と 思 い ま す 。
生 物 を 扱 う 上 で 、 種 類 （ 「 種 」 ） を 正 確 に 区 別 す る こ
と が 必 要 に な り ま す 。 殊 に 学 術 的 な 研 究 の 分 野 で は な
お さ ら で す 。 一 般 に 「 種 」 を 区 別 す る 際 に は 、 見 た 目 、
お お ざ つ  ばす な わ ち 形 の 特 徴 に 培 目 し ま す 。 大 雑 把 に 言 え ば 、 同
じ 形 を 持 つ も の が 「 同 じ 種 」 で あ り 、 形 が 異 な れ ば
「 別 々 の 種 」 で す 。 し か し 、 こ の 基 準 で す と 混 乱 が 生
じ る こ と が あ り ま す 。 例 え ば 、 生 物 の 中 に は 親 と 子 で
形 が 全 く 異 な っ た り 、 雄 と 雌 と で も 見 た 目 が 違 う
が 多 々 あ り ま す 。 実 際 に 、 生 物 学 の 歴 史 を 紐 解 く と 、こと
こ の こ と が 原 因 で 「種 」 を 見 誤 っ て き た 例 は 枚 挙 に 暇
が あ り ま せ ん 。
こ の よ う な 間 違 い の 原 因 は 、 成 長 や 性 別 に よ っ て 、
形 が 変 化 す る （ 別 々 の 特 徴 を 持 つ に い た る ） た め で す 。
そ こ で 、 こ の よ う な 問 違 い を 少 し で も な く そ う と 、 最
近 で は 成 長 段 階 や 性 別 の 違 い で は 変 化 し な い 特 徴 が 着
目 さ れ て い ま す 。 そ の 際 に 用 い ら れ る 特 徴 が D N A で
す 。
生 き 物 の 体 は 、 繭 麗 と よ ば れ る 小 さ な 構 造 体 が 無 数
か くに 集 ま っ て 出 来 て い ま す 。 こ の 細 胞 の 中 心 に あ る 核 と
よ ば れ る 袋 の 中 に D N A は 入 っ て い ま す 。 D N A は 直 径
お よ そ 2nm ( ナ ノ ・ メ ー ト ル ： 1 ナ ノ ・ メ ー ト ル は 10
億 分 の （ メ ー ト ル ） の 細 い 糸 の よ う な 形 を し て い ま す ・
こ の 中 に 、 体 の 形 と い っ た 生 き 物 の 持 つ 特 徴 に 関 す る
情 報 が 詰 ま っ て い ま す 。 ま た D N A は 体 内 で 行 わ れ る
様 々 な 調 節 機 能 を 支 配 し て い ま す 。 こ の 情 報 の 詰 ま っ
た D N A が 親 か ら 子 へ 、 子 か ら 孫 へ と 受 け 継 が れ て い
き ま す 。
こ の 受 け 継 ぎ に お い て 、 D N A が 変 化 を 起 こ す こ と
が あ り ま す （ 突 然 変 異 と い い ま す ） 。
こ の よ う な 変 化 が 生 じ た 場 合 に 生 物 は ど う な る の で
た い な い
し ょ う か 。 時 に は 独 自 の 形 を 持 ち 、 時 に は 独 自 の 体 内
ち ょ う せ つ き の う調 節 機 能 を 有 す る に 至 り ま す 。 つ ま り 、 D N A が 変 わ
る こ と で 、 異 な る 生 物 が 生 ま れ る 、 す な わ ち 進 化 す る
こ と に な り ま す 。 た だ し 、 D N A が 変 化 す る こ と は 非
常 に 希 で 、 ま た こ の 変 化 は 通 常 小 さ な も の で す 。 生 物
は 、 太 古 の 昔 か ら 長 い 年 月 を か け て 、 こ の よ う な D N
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．  て い る の で す 。
で す か ら 、 私 た ち が 捉 え る こ と の 出 来 る 今 こ の と き
の D N A の 特 徴 は そ の 生 物 が も つ 本 来 の 特 徴 と い う こ
と が で き 、 こ の D N A の 特 徴 を 捉 え る こ と が 出 来 れ ば 、
た と え 形 が 似 て い よ う が 、 似 て い ま い が 、 正 確 に 「 種 」
の 判 別 が 出 来 る わ け で す 。
も ち ろ ん 、 ひ と く ち に D N A を
調 べ る と い っ て も 、 見 た 目 で 形 を
識 別 す る よ う に 簡 単 に は い き ま せ
ん 。 高 度 な 技 術 と 様 々 な 装 匹 が 必
要 と さ れ 、 そ の 操 作 は 大 学 や 各 種
の 研 究 機 関 な ど で し か 行 う こ と が
出 来 な い の が 現 状 で す 。 し か し 、
。 近 で は D N A を 用 い た 様 々 な 研
究 が 盛 ん に 行 わ れ て お り 、 テ レ ビ
や 新 聞 の な か で す ら 、  「D N A 」 や
い で ん し「 追 伝 子 」 と い う 単 語 を 見 聞 き す
る よ う に な っ て き ま し た 。 こ れ か
ら 少 し ず づ 馴 染 み の あ る 方 法 に な
る で し ょ う 。
↑ ↑  
... 
図 3. 電 気 泳 動 法 に よ り 示 さ れ た ス ナ ヤ ツ メ ニ 型 の DNA パ タ ー ン
DNA (白 い 固 ま り ） の 位 置 関 係 に よ り 、 種 類 が わ か る
個 体 1 、 2 、 4 が 北 方 型 、 個 体 3 、 5 が 南 方 型
い 地 域 に 生 息 し て い ま す 。 日
本 列 島 で は 、 北 海 道 か ら 本 州 、
四 国 そ し て 九 州 の 北 部 ま で 。
大 陸 で は 、 朝 鮮 半 島 か ら ロ シ
ア の ア ム ー ル 川 、 そ し て カ ム
チ ャ ッ カ 半 島 か ら も 記 録 が あ
り ま す 。 こ の よ う に 広 い 生 息
域 を 持 つ こ と は 、 ス ナ ヤ ツ メ
が 古 く か ら こ の 地 域 に 生 息 し
て お り 、 長 い 年 月 を か け て 徐 々
に 生 息 地 を 拡 大 し て き た の だ
ろ う と 解 釈 さ れ て き ま し た 。
と こ ろ が 、 最 近 私 た ち の 研
究 グ ル ー プ が ス ナ ヤ ツ メ の D
N A を 調 べ た と こ ろ 、 意 外 な
事 実 が 判 明 し て き ま し た 。 こ
れ ま で 一 つ の 仲 間 と 考 え ら れ た ス ナ ヤ ツ メ が 、 D N A
い で ん て き に け いの 特 徴 が 全 く 異 な る 2 つ の グ ル ー プ （ 辿 伝 的 二 型 ） に
分 か れ た の で す （ 因 3) 。 な お 、 「 型 」 と は 「種 」 を さ
ぺ ん ぎ て きら に 細 分 す る と き の 便 宜 的 な 呼 び 方 の 一 つ で す 。
こ れ ら 2 つ の 「 型 」 を そ の 生 息 域 の 特 徴 か ら 、 北 方
型 と 南 方 型 と 呼 ぷ こ と に し ま す 。 北 方 型 は 、 そ の 名 の
共 通 の D N A
北 方 型 の D N A
南 方 型 の D N A
DN A か ら み た ス ナ ャ ッ メ
さ て 、 ス ナ ヤ ツ メ に 話 を 戻 し ま
し ょ う 。 繰 り 返 し に な り ま す が 、
ス ナ ヤ ツ メ は 一 生 を 川 の 中 で 過 ご
し ま す 。 で す か ら 、 カ ワ ヤ ツ メ の
よ う に 海 を 越 え て 生 息 地 を 拡 げ る
こ と は 出 来 ま せ ん 。 と こ ろ が 、 そ
れ に も 関 わ ら ず 、 ス ナ ヤ ツ メ は 広
● * ＠  ＝ 北 方 型
＝ 南 方 型
＝ 共 存 域
図 4 . ス ナ ヤ ツ メ ニ 型 の 生 息 が 確 認 さ れ た 地 点
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通 り 比 較 的 北 側 に 生 息 し て お り 、 北 海 道 と 本 州 の
中 部 以 北 か ら 採 集 さ れ ま し た （ 図 4) 。 一 方 の 南
方 型 は 、 本 州 の ほ ぽ 全 域 と 、 四 国 、 九 州 そ し て 韓
国 で 確 認 さ れ ま し た 。 つ ま り 、 「 ス ナ ヤ ツ メ 」 と
い う 一 つ の 種 が 広 い 生 息 域 を 持 つ の で は な く 、 そ
の 中 に は 全 く 異 な る 2 つ の 「型 」 が 存 在 し て い た
の で す 。
同 じ 種 か 別 の 種 か
で は 、 こ こ で 見 つ か っ た ス ナ ヤ ツ メ の 2 つ の グ
ル ー プ は そ れ ぞ れ を 単 独 の 「種 」 と み な し て 良 い
の で し ょ う か 。 そ れ を 解 く 鍵 が 富 山 に あ り ま し た 。
先 に 述 べ ま し た よ う に 、 ス ナ ヤ ツ メ の 北 方 型 と
南 方 型 の 生 息 域 は そ れ ぞ れ 南 北 に 偏 る 傾 向 が あ り
ま す 。 し か し 、 本 州 の 中 部 域 で は 、 両 者 の 生 息 域
が 重 な り 、 い く つ か の 川 で は 両 者 が 共 存 し て い ま
し た 。 そ の よ う な 川 の 一 つ が 富 山 に あ り ま す 。 そ こ で 、
そ の 川 か ら 採 集 し た ス ナ ヤ ツ メ の D N A を 詳 し く 調 べ
て み ま し た 。
そ の 結 果 、 同 じ 川 の 、 同 じ 場 所 に 住 ん で い て も 、 や
は り 全 く 異 な る D N A の 特 徴 を 有 す る 北 方 型 と 南 方 型
が 存 在 し ま し た 。 そ し て 両 者 間 の い わ ゆ る 「 籍 籍 」 は
一 個 体 も 見 あ た り ま せ ん で し た 。 つ ま り 、 こ の 結 果 は 、
北 方 型 と 南 方 型 の そ れ ぞ れ が 独 自 の D N A の 特 徴 を 持
つ グ ル ー プ で あ る こ と を 示 し て お り 、 そ れ ぞ れ が 独 立
し た 「種 」 で あ る こ と を 意 味 し て い ま す 。
こ こ で 素 朴 な 疑 問 が 生 じ て き ま す 。 ス ナ ヤ ツ メ の 北
方 型 と 南 方 型 は こ ん な に も 異 な る D N A を 持 っ て い る
に も か か わ ら ず 、 な ぜ こ れ ま で そ の 違 い が 発 見 さ れ な
か っ た の で し ょ う か 。
そ の 答 え は 、 「形」 に あ り ま し た 。 と 言 い ま し て も
こ の 場 合 は 、 形 が 全 く 同 じ で あ る 、 と い う こ と で す 。
私 た ち の 研 究 グ ル ー プ が 、 D N A の 特 徴 に 従 っ て 予 め
分 け た 北 方 型 と 南 方 型 の 形 態 を 比 較 し た と こ ろ 、 両 者
を 区 別 す る 特 徴 が 全 く 見 い だ せ な か っ た の で す 。 つ ま
り 、 従 来 通 り に 「 形 」 を 基 準 に 種 類 を 識 別 し て い た の
で は 、 ス ナ ヤ ツ メ ニ 型 を 見 つ け る こ と が 出 来 な い と い
う こ と で す 。
形 が 全 く 同 じ で あ る に も 関 わ ら ず 、 別 の 種 と い う こ
と が 本 当 に あ り 得 る の で し ょ う か 。 実 は 、 昆 虫 を は じ
め と す る 無 脊 椎 動 物 や 、 カ エ ル な ど の 一 部 の 脊 椎 動 物
で は 、 い く つ か の 事 例 が 知 ら れ て お り 、 そ の よ う な 種
ど う ほ う し ゅ い ん べ い し ゅの 集 ま り は 、 同 胞 種 あ る い は 隠 蔽 種 と 呼 ば れ て い ま す 。
ャ ツ メ ウ ナ ギ の 仲 間 は 何 億 年 も 形 を 変 え ず に 過 ご し
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図 5. ス ナ ヤ ツ メ ニ 型 の 共 存 河 川 に お け る 産 卵 床 の 種 組 成 と 時 期
一 つ の マ ー ク が 一 個 体 を 示 す
メ ウ ナ ギ の 中 に 形 で は 見 分 け が つ か な い 別 種 が い て も 、．  
実 は 何 も 不 思 議 で は な い の か も し れ ま せ ん 。 い ず れ に
し て も 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ は 進 化 を 考 え る 上 で 貴 重 な 生 き
物 と い え ま し ょ う 。
仲 間 を 認 識 す る メ カ ニ ズ ム
こ れ ま で 述 べ て き ま し た よ う に 、 ス ナ ヤ ツ メ ニ 型 を
人 間 の 「 目 」 で 見 分 け る こ と は 出 来 ま せ ん 。 と こ ろ が 、
二 型 間 の 雑 種 が 存 在 し な い こ と を 考 え る と 、 ス ナ ャ ッ
メ 自 身 は 、 互 い を 見 分 け て い る わ け で す 。 で は 、 ど の
よ う な 方 法 で 、 見 分 け て い る の で し ょ う か 。 こ こ で も
私 た ち の 研 究 グ ル ー プ に よ る 調 査 の 結 果 を 紹 介 し た い
と 思 い ま す 。
ま ず 、 幼 生 の 生 活 に 着 目 し ま し た 。 ス ナ ヤ ツ メ が 州 ・
ん で い る と 思 わ れ る 川 の 砂 底 に Im 四 方 の 枠 を 置 き 、
そ の 中 の 個 体 を 捕 ま え て 、 種 類 分 け を し て み ま し た 。
も ち ろ ん 、 こ の 際 に も 見 た 目 か ら 種 類 分 け を す る こ と
は 不 可 能 で す の で 、 研 究 室 に 持 ち 帰 り 、 D N A を 調 べ
ま し た 。
こ の 調 査 を 30 箇 所 く ら い で 行 い ま し た が 、 結 局 ど こ
の 場 所 で も 北 方 型 と 南 方 型 は 一 緒 に 住 ん で い ま し た 。
つ ま り 、 幼 生 の 頃 は 互 い を 意 識 す る こ と な く 、 共 存 し
て い る わ け で す 。
で は 、 産 卵 の 時 期 で は ど う で し ょ う か 。 ヤ ツ メ ウ ナ
ギ で は 産 卵 の 時 に 、 複 数 の 雌 雄 が 川 の 砂 利 底 に 産 卵 床
を 作 り 、 群 れ て 産 卵 し ま す 。 そ こ で 我 々 の 調 査 で は 、
こ の 産 卵 の た め に 集 ま っ た 群 れ を ま と め て 捕 ま え て 、
先 と 同 様 に D N A を 調 べ て み ま し た 。 す る と ど う で し ょ
う 、 あ る 群 れ は 決 ま っ て 北 方 型 の 個 体 だ け 、 ま た あ る
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群 は 南 方 型 の 個 体 だ け か ら 成 っ て い る で は あ り ま せ ん
か （ 圏 5) 。 20 近 い 産 卵 床 を 調 べ て み ま し た が 、 こ の
特 徴 が 変 わ る こ と は な く 、 北 方 型 と 南 方 型 の 個 体 が 同
時 に 一 つ の 産 卵 床 で 捕 獲 さ れ る こ と は 一 度 も あ り ま せ
ん で し た 。 時 期 や 場 所 が 違 う か と い う と 、 そ う で も な
く、 同 じ 日 の 同 じ 時 に 、 1 ~ 2 m 程 度 し か 離 れ て い な い
場 所 に 北 方 型 の 個 体 か ら 成 る 産 卵 床 と 南 方 型 の そ れ と
が 並 ん で 形 成 さ れ て い る こ と も あ り ま し た 。
こ れ ら の 結 果 が 意 味 す る こ と は 、 見 た 目 で は 区 別 が
出 来 な く て も 、 ス ナ ヤ ツ メ 自 身 は し つ か り と 自 分 と 同
じ 仲 間 （ 種 類 ） を 認 識 し て 、 そ の 上 で 産 卵 床 を 形 成 し
て い る と い う こ と で す 。
で は ど の よ う な メ カ ニ ズ ム で 、 自 分 と 同 じ 仲 間 を 認
識 し て い る の で し ょ う か 。 残 念 な が ら 、 こ の 答 え は 未
だ で て い ま せ ん 。 他 の 同 胞 種 で は 、 ホ タ ル の 発 光 パ タ ー
． 、 カ ゲ ロ ウ や カ エ ル の 鳴 き 声 な ど が 、 仲 間 を 認 識 す
る た め の メ カ ニ ズ ム と し て 知 ら れ て い ま す 。 ヤ ツ メ ウ
ナ ギ で は 、 い く つ か あ る 可 能 性 の う ち の 一 つ と し て 、
げ ん
懇 い 」 で は な い か と 考 え ら れ て い ま す 。 も う 少 し 厳き,, う か く密 に 言 う と 、 嗅 党 を 刺 激 す る 物 質 の こ と で 、 い く つ か
の 生 物 で も 知 ら れ て い る フ ェ ロ モ ン と 呼 ば れ る も の で
す 。 ヤ ツ メ ウ ナ ギ で も 産 卵 の 時 に フ ェ ロ モ ン が 関 与 す
る こ と は 知 ら れ て い ま す 。 で す か ら 、 そ れ ぞ れ の 種 類
が 独 自 の フ ェ ロ モ ン を 有 し て い る な ら ば そ れ を 識 別
す る こ と に よ っ て 、 自 分 た ち の 仲 間 を 認 識 す る こ と が
出 来 る わ け で す 。 た だ 今 の と こ ろ 、 こ れ は 推 測 に す ぎ
ま せ ん 。 今 後 の 研 究 が 待 た れ る と こ ろ で す 。
ャ ッ メ ウ ナ ギ の こ れ か ら
． こ こ ま で 紹 介 し て き ま し た よ う に 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ は
と て も 不 思 議 な 生 き 物 で す 。 そ し て 未 だ 多 く の 謎 に 包
ま れ た 生 物 で も あ り ま す 。 そ し て 忘 れ て は な ら な い こ
と は 、 そ の よ う な ヤ ツ メ ウ ナ ギ が 私 た ち の 身 近 に 住 ん
で い る と い う こ と で し ょ う 。
し か し 、 こ の ヤ ツ メ ウ ナ ギ は い つ ま で も 私 た ち と 共
に 生 活 を し て い け る の で し ょ う か 。 最 近 、 富 山 で も ヤ
ツ メ ウ ナ ギ が 減 っ た と い う 話 を よ く 耳 に し ま す 。 そ の
大 き な 原 因 と し て 、 川 の 流 れ や そ の 周 辺 が 、 人 間 の 手
に よ っ て 変 え ら れ て い る こ と が 挙 げ ら れ ま す 。
川 を 見 て く だ さ い 。 よ ほ ど 山 の 中 へ 入 ら な い 限 り 、
私 た ち が 見 る 川 は そ の 両 側 を 、 あ る い は 底 ま で も コ ン
ク リ ー ト で 囲 ま れ て い ま す 。 そ れ と 共 に 、 川 が ま っ す
ぐ に 流 れ て い る こ と に 気 が つ く か も し れ ま せ ん 。 確 か
に 見 た 目 は き れ い に な っ て い る か も し れ ま せ ん が 、 そ
れ は 川 の 中 に 住 む 魚 た ち に と っ て 住 み や す い 環 境 な の
で し ょ う か 。
残 念 な が ら 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ に 限 っ て も そ れ は 良 好 な
状 態 と は 呼 べ ま せ ん 。 例 え ば 、 川 の 両 側 が コ ン ク リ ー
ト で 固 め ら れ た り 、 あ る い は 川 が 直 線 化 さ れ る こ と に
よ っ て 、 砂 や 泥 が た ま る 場 所 が 形 成 さ れ 難 く 、 そ の よ
う な 場 所 を 生 活 の 場 と す る ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 幼 生 に と っ
て は 、 住 み か を 失 う こ と に 成 り か ね ま せ ん 。
ま た 逆 に 、 流 れ 出 た 砂 は 川 の 砂 利 底 に 積 も り 、 こ れ
を 埋 め て し ま い ま す 。 そ の た め 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ に と っ
て の 産 卵 場 所 が 失 わ れ て し ま う の で す 。
こ れ と 共 に 、 川 岸 に 生 え て い た 草 木 が 無 く な る こ と
に よ り 、 川 の 水 が 直 接 太 陽 に 温 め ら れ て 水 温 が 上 昇 し
た り 、 餌 と な る 木 の 葉 や そ れ を 分 解 す る 微 小 な 生 物 が
減 少 し て し ま う こ と も 知 ら れ て い ま す 。 も ち ろ ん 、 生
活 排 水 な ど の 流 入 に よ る 水 質 の 悪 化 も あ る で し ょ う 。
こ の よ う な こ と が 、 多 く の 河 川 で 起 き て お り 、 ヤ ツ
メ ウ ナ ギ の 生 息 を 脅 か し て い る の が 現 状 で す 。 い つ ま
で も こ の ま ま で す と 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ が 富 山 か ら い な く
な っ て し ま う か も し れ ま せ ん 。 こ こ で 誤 解 し な い で い
た だ き た い こ と は 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ だ け を 考 え れ ば よ い
と い う わ け で は な い こ と で す 。 川 の 中 や そ の 周 辺 に 住
む あ ら ゆ る 生 物 に 目 を 向 け な け れ ば な り ま せ ん 。 ま た 、
ャ ツ メ ウ ナ ギ を 始 め 、 数 が 少 な く な っ た 生 物 を 水 槽 で
飼 い 繋 げ ば よ い の で は な く 、 元 来 そ れ を 取 り 巻 い て い
た 環 境 も 含 め て 守 っ て い く こ と が 大 切 で は な い で し ょ
う か 。
あ わ り に
こ こ で 紹 介 し ま し た よ う に 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ は 私 た ち
の す ぐ 近 く に 住 ん で い る に も か か わ ら ず 、 多 く の 謎 を
秘 め た 生 き 物 で す 。 も ち ろ ん 、 学 術 研 究 の 分 野 で も 注
目 を 集 め て い る た め 、 研 究 者 が 果 た す 役 割 は 多 く 残 っ
て い ま す 。 し か し 、 ヤ ツ メ ウ ナ ギ や そ れ を 取 り 巻 く 環
境 を 守 っ て い く た め に は 、 地 元 の 人 た ち の 活 動 が 求 め
ら れ て い ま す 。
ャ ツ メ ウ ナ ギ に 限 ら ず 、 富 山 に は 興 味 深 い 多 く の 生
き 物 が 住 ん で い ま す 。 今 回 の 話 が 、 そ の よ う な 生 き 物
に 接 す る き っ か け に な れ ば 幸 い で す 。
（ 富 山 大 学 理 学 部 生 物 学 科 や ま ざ き ゆ う じ ）
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